

































































Leka layari in ernet
p,uncapelajar mal 5
negara,"katanya.
Timbalan Naib CanselorHal
EhwalPelajardanAlumni,Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM),ProfDr
MohammadShatarSabran,berkata
hasilkajiandanpemerhatianmen-
dapatipenggunaanmediasosial
seearaketerlaluanmenyumbang
kepadalebihbanyakkesannegatif
berbandingpositif.
Bendunggejalanegatif
Antaralain,beliauberkata,menge-
hadkan perkembangan diri,
mewujudkansika'pobsesif,tidak
mampumemperqaikikemahiran
'I
Sikopobsesifsehinggo
tiodokowolonotou
botosonini akan
:menyumbangkepada
.banyak masalahll.
Nor Azman Ismail,
Pengarah Web,
"llTM
••
»Berisiko
mewujudkan
generasipelapis
kurang
bertanggungjawab
Oleh Faizatul Farhana
Farush Khan
ffarhana@bh.eom.my
!II Kuala Lumpur
. Ketagihan terhadapmedia
sosialdikenalpastiantara
puneapelajarIslamsema-
kin malasmenunaikanibadah
solatpadaawalwaktukeranaleka
melayarialamsiber.
PengarahWeb,UniversitiTekno-
logiMalaysia(UTM),ProfDr Nor
AzmanIsmail,berkatasenarioitu
dikesanhasil kajiandijalankan
pelajarijazahsarjanauniversitiitu
keatas450pelajarIslam,tahunlalu.
Katanya,perkaraitu berkait
rapathasilkajianlainUTM yang
mendapati58peratusdaripada40
pelajarmeluangkanmasa10jam
seharimelayarimediasosial,tiga
hingga10jam(20peratus)dantiga
jam(22peratus),sementaramajoriti
penggunaFaeebookdi negaraini
adalahpenuntutberusiaantara17
hingga24tahun.
Cetusbanyakmasalah
Beliauberkata,sikapobsesifterha-
dapmediasosialberlakuapabila
seseorangindividumelayarialam
siberuntuk tempohberlebihan,
gemarberkomunikasidalamtalian
dan sentiasaketagihmengakses
gajetataukomputer.
"Keadaanitu boleh menye-
babkanindividuterbabitmenga-
baikantanggungjawabtautugas
harian,berasadiri tidaklengkap
tanpamelayarimediasosialdan
kurangmementingkankewujudan
orangdisekeliling.
"Sikapobsesifsehinggatiada
kawalanataubatasanini akan
menyumbangkepadabanyak
masalah,bukansahajaterhadap
diri mereka,tetapijugakeluar-
ga, masyarakat,kerajaandan
